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Eredeti vig opera 3 felvonásban. Szövegét irta N. zenéjét szerzé D o p p l e r  Fe r enc z .
(llendező Fehér váry Antal. Karnagy iflcgyrw«y Aándor.)
S Z E M É L Y E K :
Podagrási Lázár, földes ur 
Bálkor János, huszár őrmester 
Ilka, árva leány —
Gyula. Podagrási ispánja 






















—  F. Vilmos.
— Jaczkó.
Huszárok, ujonczok. pórok, pórnök. Történik egy magyar kis városban 18 ‘13-han kevéssel a Lipcsei ütközet előtt.
Az első felvonás végén előforduló . . T o b o r z ó  t án e z o t * 4 betanította Szentkuti.
Helyárak: Páholy 3  írt. Támlásszék J| írt. Földszinti zártszék kr. Erkély ülés 5 0  kr. Emeleti zártszék. 4 0  kr. Földszint 4 0 kr. Emeleti
bemenet 3 0  kr. Karzat 2 0  kr.
Jegyek válthatók reggeli 9 — 12-ig. délutáni 3 órától a színháznál.
Kezdete pontban fel érakor.
Kiadta: M á r t o n f f y  F r i g y e s  titkár. Debreczen 1862. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1862
